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ABSTRAK 
 
Salah satu strategi kerajaan untuk meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat Orang 
Asli ialah melalui Rancangan Penempatan Semula (RPS) dan Program Penyusunsn 
Semula Kampung (PPK). RPS melibatkan perpindahan masyarakat Orang Asli yang 
jauh berselerak ke dalam satu kawasan yang dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan 
asas dan aktiviti ekonomi untuk pertanian komersial. Manakala PPK tidak melibatkan 
perpindahan penduduk, tetapi kawasan penempatan mereka disusun semula dari segi 
kemudahan rumah dan komponen-komponen infra sosial yang lain. Walau 
bagaimanapun, bantuan dari segi prasarana dan ameniti sosial termasuk rumah dan 
lokasi RPS serta PPK di kalangan masyarakat Orang Asli mungkin tidak serasi dengan 
pilihan yang mereka inginkan. Selain itu, cara hidup mereka juga mungkin tidak berubah 
dengan ketara di kawasan penempatan semula. Selepas sekitar 35 tahun dilaksanakan, 
kajian ini akan menilai impak program penempatan/penyusunan semula masyarakat 
Orang Asli di kawasan RPS dan PPK yang terletak dalam Parlimen Cameron Highlands, 
Pahang. Impak dan kepuasan daripada program penempatan semula dinilai dengan 
menggunakan lima indikator iaitu peluang ekonomi, hubungan kemasyarakatan, 
keupayaan mengekalkan tradisi, perkhidmatan kemudahan awam dan kepuasan terhadap 
saiz/lokasi kampung/rumah di kawasan penempatan sekarang. Reka bentuk kajian ini 
adalah secara deskriptif yang berbentuk kuantitatif dan kualitatif melalui kaedah kajian 
kes dengan menggunakan data primer. Secara am, dapatan kajian menunjukkan RPS dan 
PPK telah berjaya meningkatkan kualiti hidup masyarakat Orang Asli. Kepuasan 
masyakat Orang Asli telah meningkat berbanding dengan penempatan mereka yang 
dahulu. Walau bagaimanapun, pencapaian ini masih rendah jika dibandingkan dengan 
indikator yang sama di peringkat nasional. Dalam masa yang sama kajian mendapati 
kejayaan meningkatkan kualiti hidup masyarakat Orang Asli lebih berjaya di RPS 
berbanding dengan di PPK.  
 
Kata Kunci: Orang Asli, program penempatan semula, kualiti hidup, Cameron 
Highlands. 
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ABSTRACT 
 
Among the governmental strategy to enhance the quality of life of the indigenous 
community is the implementation of the Resettlement Plan (RPS) and Village 
Reconstruction (PPK). RPS involves the relocation of remote aboriginal communities 
scattered in an area and equipped them with basic amenities and economic activities for 
commercial agriculture in a specific location. While in PPK the settlements are 
restructured amenities and homes with additional socio infra components. However, 
infrastructure and social amenities assistance including houses and the location of RPS 
or PPK among indigenous communities may not be compatible with the choices they 
desire. In addition, their living standards may not have a significant change in the 
resettlement vicinity. After about 35 years of implementation, this study will evaluate 
the impact of settlement/restructuring of indigenous peoples in the RPS and PPK, 
located in the Parliament of Cameron Highlands, Pahang. This study design is a 
descriptive quantitative and qualitative one using case study methodology 
(surveys/field). Impact and satisfaction of the relocation program is evaluated using five 
indicators in terms of economic opportunities, social relationships, ability to maintain 
tradition, public utility services and satisfaction with the size/location of the 
village/house in the settlement area. In general, the results show that the RPS and the 
PPK have managed to improve the quality of life of indigenous community. Study finds 
that Aboriginal satisfaction has increased compared to their previous village dwellings. 
However, these achievements are still low when compared with the same indicators at 
the national level. In fact, the study found that indigenous communities living in the RPS 
are more successful than the PPK.  
 
Keywords: indigenous peoples, aboriginal resettlement program, quality of life, 
Cameron Highlands. 
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BAB 1 
 
PENGENALAN 
 
 
 
1.1. Pendahuluan 
Bab ini merupakan pengenalan kepada keseluruhan kajian yang telah dijalankan. 
Bahagian kedua bab ini akan membincang perancangan pembangunan Orang Asli di 
Malaysia, manakala bahagian ketiga bab ini ialah penyataan masalah. Bahagian 
keempat pula akan membincang persoalan-persoalan kajian dan diikuti dengan 
bahagian kelima iaitu objektif kajian. Seterusnya bahagian keenam dan ketujuh pula 
akan membincang kepentingan kajian dan skop kajian dan bahagian terakhir bab ini 
akan membincang struktur kajian.  
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Orang Asli merupakan penduduk asal di Semenanjung Malaysia yang dikelompokkan 
sebagai salah satu daripada masyarakat Bumiputera. Menurut Undang-Undang 
Malaysia, Akta 134, Akta Orang Asli 1954, Orang Asli ditakrifkan sebagai; 
“mana-mana orang yang bapanya ialah anggota kumpulan etnik 
Orang Asli, yang bercakap bahasa Orang Asli dan lazimnya mengikut 
cara hidup Orang Asli dan adat dan kepercayaan Orang Asli, dan 
termasuk seorang keturunan melalui jurai lelaki orang itu” (Akta 134 
2006: 6). 
 
 
Orang Asli merupakan kaum minoriti yang hanya meliputi 0.63 peratus daripada 
keseluruhan jumlah penduduk Malaysia
1
. Mengikut Rekod Jabatan Kemajuan Orang 
Asli (JAKOA), sehingga 2010 terdapat seramai 178,197 Orang Asli yang meliputi 
                                                          
1
Dikira dari jumlah penduduk Malaysia, seramai 28,334,135 (Jabatan Perangkaan Malaysia 2010:11). 
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